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Abstract
Investigation into leadership styles is a widely debated and researched issue in the 
educational context. Nevertheless there is scant empirical research on leadership styles of 
middle managers in secondary school. Therefore, this study was conducted with the aim to 
identify the leadership styles of school middle managers in secondary school in the district of 
Sabak Bemam. The descriptive study comprised 125 teachers (here after refers as middle 
managers) from five secondary schools in Sabak Bemam district were randomly selected. 
The study employed a mixed method research design where data were collected via 
questionnaire survey and in- depth semi- structured interviews. The questionnaire used was 
the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), adapted from Bass & Avolio (1992). A 
total of ten respondents were randomly selected from five secondary schools in the interview 
session. The quantitative data were analysed using Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 17.00 version while the qualitative data were analysed deductively and inductively 
based on the research questions posed in this study. In order to see the types of leadership 
styles by middle managers in secondary schools, a frequency, percent, mean, standard 
deviation and T- test were used to test the data. The main findings of the study show that 
Transactional leadership style was the most preferred leadership style among school middle 
managers. Then it is followed by Transformational leadership style and Laissez- faire 
leadership style. Findings also indicated that there were no significant differences in 
leadership styles between male and female school middle managers in secondary schools. 
The analysis also revealed that there was no significant difference in leadership styles 
between novice and experienced school middle managers. Nevertheless, the findings revealed 
that there was a significant difference in the mean score for Laissez- faire leadership style 
between novice and experienced school middle managers. The findings imply that 
educational leaders especially middle managers need to be aware on their leadership styles as 
it is help to leader to build a good relation with the followers and retain a productive 
workforce. The overview of the evidence and findings of the study are used for some 
suggestions and recommendations for the future research.
Keywords: Leadership styles, middle manager, transformational leadership, transactional 
leadership, laissez- faire leadership
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A bstrak
Penyiasatan mengenai gaya kepimpinan adalah isu meluas yang dibahaskan dan dikaji 
dalam konteks pendidikan. Walau bagaimanapun terdapat sedikit penyelidikan empirikal 
mengenai gaya kepimpinan pengurus pertengahan di sekolah menengah. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan dengan tujuan untuk mengenai pasti gaya kepimpinan pengurus pertengahan di 
sekolah menengah di daerah Sabak Bemam. Kajian deskriptif terdiri daripada 125 orang guru 
(di sini selepas ini merujuk sebagai pengurus pertengahan) dari lima buah sekolah menengah 
di daerah Sabak Bemam telah dipilih secara rawak. Kajian ini menggunakan kaedah 
penyelidikan reka bentuk campuran di mana data telah dikumpul melalui borang soal selidik 
dan temu bual separa berstruktur mendalam. Satu set soal selidik telah digunakan adalah 
pelbagai faktor Soal Selidik Kepimpinan (MLQ) diadaptasi dari Bass & Avolio (1992). 
Sepuluh responden daripada lima sekolah menengah terpilih terlibat dalam sesi temuduga 
untuk menjawab soalan-soalan mengenai peranan pengurus pertengahan sekolah dan gaya 
kepimpinan. Data kuantitatif dianalisis menggunakan perisian Pakej Statistik untuk Sains 
Sosial (SPSS) versi 17.0 manakala data kualitatif dianalisis secara deduktif dan induktif 
berdasarkan kepada persoalan- persoalan kajian yang didedahkan dalam kajian ini. Untuk 
melihat jenis gaya kepimpinan oleh pengurus pertengahan di sekolah menengah, kekerapan, 
peratus, min, sisihan piawai dan ujian T-telah digunakan untuk menguji data. Penemuan 
utama kajian menunjukkan bahawa gaya kepimpinan transaksi adalah gaya kepimpinan yang 
paling digemari di kalangan pengurus pertengahan sekolah. Kemudian ia diikuti oleh gaya 
kepimpinan transformasi dan gaya kepimpinan Laissez-faire. Dapatan kajian juga 
mendedahkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam gaya kepimpinan 
antara lelaki dan perempuan pengurus pertengahan sekolah di sekolah menengah. Analisis 
juga digambarkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam gaya kepimpinan 
antara orang baru dan berpengalaman pengurus pertengahan sekolah. Walau bagaimanapun, 
dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min bagi 
Laissez-faire gaya kepimpinan antara orang baru dan berpengalaman pengurus pertengahan 
sekolah. Penemuan membayangkan bahawa pemimpin-pemimpin pendidikan terutamanya 
pemimpin pertengahan perlu sedar pada gaya kepimpinan mereka kerana ia membantu 
pemimpin untuk membina hubungan baik dengan pengikut dan mengekalkan tenaga kerja 
yang produktif. Gambaran bukti dan penemuan kajian digunakan untuk beberapa cadangan 
dan cadangan untuk kajian masa depan.
Kata kunci: Gaya kepimpinan, pengurus pertengahan, kepimpinan transformasi, kepimpinan 
transaksi, kepimpinan laissez-faire
